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Povodom svjetskog dana športa 
~ 
;Q 
Velika trojka sa Geodetskog fakulteta se bezazleno 
uputila na veliki sportski "happening", koji se održavao u parku 
"Mladost". Samom svojom pojavom zasjenili su sve atletske zvijezde 
tog sunčanog popodneva 
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N a svjetski dan športa (27.05.1998.), velika trojka sa Geodetskog fakulteta se bezazleno uputila na veliki sportski "happening" , koji 
se održavao u parku "Mladost". Samom svojom 
pojavom zasjenili su sve atletske zvijezde tog 
sunčanog popodneva. Nakon prijave uslijedilo je 
premjeravanje terena . Na teren su izašle četiri 
ekipe izvršivši mjeračinu nezavisno prva od treće i 
druga od četvrte . Poslije namještavanja rezultata i 
žučne rasprave došli smo do zaključka da staza ipak ·~,o 1...,.. (' Suci na stazi, ugledavši tko dolazi, ne mogavši ima dobrih 400 metara . ) e/ vjerovati, odmah napraviše novu startnu listu ~. ubacivši Nas (Redovniković i Župan) u prvu jakosnu 
• skupinu. Nakon intervencije zaštitara U er bez takve 
... , ne bi ni uspjeli doći do startne linije) i nježnog 
•__;J rastanka od razularene horde uspaljenih 
~ l obožavateljica, nadljudskim snagama i u posljedni 
~~ trenutak stigli smo na start. U takvom trenutku 
·~ fizičke iscrpljenosti i emocinalne napetosti mnogi 
ne bi uspjeli niti krenuti, ali Mi , naprotiv, znajući 
da su u pitanju ponos, čast, dignitet i nadasve boje 
našega lipoga Fakulteta, postupili smo po t pn aorzei vđ esnujcua: : <J~ Iščekivanje, tišina, napetost, znojenje (čarapa). 
.L "Na mjesta!!!!" 
.)1 "Pozor!!" 
/ - i konačno pucanj startnog pištolja. Krenuo je start 
, utrke na 1000 m (tisuću metara), a u nevjerojatno 
~•'-- jakoj konkurenciji, odmah nakon starta, na čelo : skupine, kao iz haubice ispaljen kosim hicem Uer C:: je došao zavoj) izbija Naš veliki, svjets~i poznat i !Jy nadaleko priznati trkač na duge staze Zupan The 
~ Great Robert. Odmah za nj im, prateći ga u stopu 
~ . nalazio se još veći ako ne i najveći živuči fenomen 
i legenda (prvi hrvatski atletičar u geodeta) iz 
plejade Redovnikovića (Loris) zvani Mr. Lo . 
\... Uvidjevši, daje Župan nametnuo nevjerojatno ali 
9 istinito žestok ritam, Mr. Lo je povikao: "Lakše J t J malo Župi", ali zbog brzine kretanja i šuma vjetra ·~ u ušima, nečuvši dobrohotno upozorenje svog iskusnog kolege (kopilota navigatora i 1/2 satnog 
trenera), hitao je nezadrživo u pobjedu i u legendu 
• (nije se štedio). Nakon dva kruga provedena na čelu 
skupine, osvrnuvši se Uer nema oči na potiljku) i 
• A • ugledavši velik razmak, dapače prazninu, obuhvati 
/"~ ga nostalgija za grupnim trčanjem (jer nije 
/" ~ zanimljivo trčati sam), zastao je, pričekao ostale 
.J~ i n.kon tog• so više ničeg nije mog•o *titi. 
Mr. Lo koji je također bio iscrpljen početnim 
tempom svoga "Schull-kolege" Župija, pronašao je u 
sebi dodatnu snagu, hoteć osvjetlat obraz Geodetskog 
fakulteta, nastavio je bjesomučnu borbu na život i smrt 
sa samim sobom i grupom ljutih protivnika. 
Suosječavši s njim, cijela tribina predvođena grlatim 
geodetom (mlečaninom) Vlahom Marketom i 
njegovom svitom u kojoj su sudjelovali i naši sponzori 
(Bog ih blagoslovio) ponaosob: Danijel Vuković 
d.o.o., Damir Šverko i sinovi, Nino Redovni ković inc., 
Leo Redovniković (generalni zastupnik HV-a) i 
najvažniji Davor Mr. Dža (zastupnik Cheerooky-
Hrvatska), digla se na noge i iz sveg glasa klicala: 
"Ajmo naši ! ! ! ! ", 
"Trči Lo ! ! " . 
I Mr. Lo je ponovo uspio , osvojivši visoko treće 
mjesto u svojoj grupi. Nakon naporne utrke naši 
hajduci zajedno sa svojim vjernim navijačima 
odlaze u obližnju birtiju, gdje su slavili do sitnih 
jutarnjih sati. 
Budućim generacijama ostavljamo u nasljeđe 
visoke rezultate i domete kojima bi trebali stremiti , 
a po mogućnosti (a što je sasvim nevjerojatno) ih i 
dostići. Na žalost situacija na Fakultetu je ozbiljna, 
jer ne vidimo ljude koji bi Nas (legende) mogli 
dostojno zamjeniti , zato im samo možemo poručiti 
da se još više trude i naporno rade, jer samo tako se 
dolazi do medalje, pehara, a bome i slave. 




(mlečanin, gurman, zna peći 
kolače, ima žulj na nozi, 
nema kupače gaće, dva put 
ranjavan-treći put uspješno, 
loče, ne obazire se). 
(lovi u čoporima, brižan i 
pažljiv otac, hranitelj sebe 
i bližnjih, rasan plesač, 
krotitelj stoke sitnog zuba 
podno pazuha, nositelj HIV-
a i spomenice vijetnamskog 
rata). 
(neobrijan, čačka nos, vazda 
gladan, podriguje, pjeva pod 
tušem, ima bijele čarape, 
senzibilan, voli sve što vole 





















O d zadnjeg iz laska "Ekscentra" situacija oko nogometa na faksu se nije 
puno promjenila, iako se mora 
priznati da više stoji ona tvrdnja 
(izašla u prvom broju) da geodeti 
ipak znaju igrati nogomet. 
Naime u svibnju 1997. godine 
nogometna i košarkaška ekipa 
Geodetskog fakulteta gostovali su 
kao jedine ekipe u iz Zagreba u 
Varaždinu. Povodom dana 
Varaždinske županije Geotehnički 
fakultet iz Varaždina organizirao je 
turnir u nogometu i košarci na kojem 
su uz tri fakulteta iz Varaždina 
sudjelovali i studenti sa Geodetskog 
fakulteta . Igrale su se dvije utakmice, 
polufinale i finale tj. kup sistem. Dok 
je u košarci situacija bila odmah 
jasna tko je najbolji, u nogometu je 
bilo ipak malo napetije (što samo 
potvrđuje da u sjevernim dijelovima 
Hrvatske košarka nije previše 
popularan sport) . Kao što sam rekao 
košarkaši su rasturi l i svoj e 
protivnike i dosta lako došli do 
S vake godine, pa tako i ove, košarkaška ekipa našeg Fakulteta nastupila je na 
Košarkaškom prvenstvu zagrebačkih 
fakulteta. Odmah na početku treba 
istaknuti da je ovogodišnje prvenstvo bilo 
iznimno brojno, budući da je određeni 
broj Fakulteta prijavio i po dvije ekipe. 
Ekipa našeg Fakulteta se je našla u grupi 
sa ekipama Građevinskog, Filowfskog 
te drugom ekipom Fakulteta 
elektrotehnike i računarstva. Budući da 
je najjača ekipa ove skupine bila ona 
Građevinskog fakulteta, koju smo prošle 
godine uvjerljivo nadigrati, ušli smo u 
natjecanje kao jedni od favorita , 
-- -
pobjeda. U nogometu je situacija bila 
malo drugačija . Prvu utakmicu 
nogometaši su dobili dosta lako, dok 
je u finalu bilo malo teže. Naime u 
protivničkoj ekipi u finalu bilo je 
dosta igrača koji igraju u "Varteksu", 
koji nisu baš mačji kašalj . No 
zahvaljujući boljoj igri Geodetski 
fakultet je pobijedio sa rezultatom 
2: l. Tako je ispalo da su gosti iz 
Zagreba došli, vidjeli i pobijedili te 
sada 4 pobjednička pehara (2 u 
stalnom vlasništvu, a 2 u 
prijelaznom) krase prostorije 
studentske referade , a sutra sobu 
dekana. Ali tko je kriv kolegama iz 
Varaždina što su umjesto nekih 
slabijih pozvali nas. 
Na prvenstvu Sveučilišta u malom 
nogometu Geodetski fakultet je bio 
u grupi sa Fakultetom za fizičku 
kulturu koji su bili favoriti . S obzirom 
da je na prvu utakmicu ekipa FFK 
zakasnila izgubili su utakmicu protiv 
nas za "zelenim stolom", iako su 
uložili žalbu koju su mogli 
"progurati" jer FFK je organizator 
međutim taj epitet nismo opravdali. 
Nakon prve utakmice, u kojoj je 
uvjerljivo savladana druga momčad 
FER-a, u drugom smo se kolu sastali sa 
ekipom susjednog nam Građevinskog 
fakulteta koja je ujedno predstavlja 
najveću prepreku, budući da je u daljnji 
krug nagecanja prolazila samo najbolja 
ekipa skupine. Kako smo se godinu dana 
ranije također susreli sa ovom ekipom i 
uvjerljivo je pobjedili, u ovaj smo susret 
ušli vrlo ambiciozno, ali ovaj put je 
momčad Građevinskog fakulteta bila 
zasluženo bolja. Zadnja je utakmica, koja 
o ničemu nije odlučivala, nakon velike 
neizvjesnosti u zadnjim sekundama 
-
tog natjecanja. U odlučujućoj 
utakmici uz pomoć suca (po pričanju 
jer autor ovih redaka nije bio 
prisutan) koji je skratio utakmicu 8 
min. FFK je prošao dalje. 
No da nije sve tako crno pobrinuo 
se novogodišnji turnir geodeta iz 
Zagreba koji se održavao početkom 
siječnja. Na tom turniru su sudjelovale 
četiri ekipe, a Fakultet je bio 
zastupljen uz nastavno osoblje (u 
prvom redu sa izbornikom i trenerom 
mr. Stanislavom Frangešom), kojima 
su pripomagali i studenti jer je bilo 
nemoguče napraviti ekipu sastavljenu 
samo od nastavnika. Pehar se nalazi 
na istom mjestu gdje i ostali, te ako 
tako nastavimo Fakultet će morati 
razmisliti o nekakvoj vitrini gdje će sve 
to stajati. Više o ovome turniru možete 
saznati u "Geodetskom listu". 
Također ovim putem zahvaljujem 
dekanu Geodetskog fakulteta prof. 
T. Fidleru koji je imao sluha za 
ovakva natjecanje te je financijski 
pomogao . • 
Robert Oreški 
također pripala protivniku, ekipi 
Filozofskog fakulteta. 
Sve u svemu, ova godina nije bila tako 
uspješna kao prethodne, ali se nadamo 
da ćemo sveukupni dojam popraviti na 
ovogodišnjem turniru u Varaždinu, gdje 
branimo prošlogodišnje prvo mjesto. 
Na kraju treba napomenuti podršku 
našeg Fakulteta, a posebno dekana prof. 
Teodora Fidlera, koji nam je omogučio 
nabavku novih dresova i kojemu se 
košarkaška ekipa ovim putem želi 
zahvaliti. • 
Slavko Kavšek 








Ovogodišnja sveučilišna utrka osmeraca održala se 22. i 23. svibnja na veslačkoj stazi na Jarunskom jezeru.Već smo prošle godine imali 
priliku primjetiti daje broj učesnika s obzirom na I. utrku 
bio znatno veći, stoga ne čudi da je ove godine interes 
porasao još i više. Broj prijavljenih osmeraca iznosio je 
21 u muškoj i 12 u ženskoj konkurenciji. 
Međutim, kvalifikacijske utrke za dečke otpočele su 
sa posadom manje, koja je izgleda bila nedovoljno 
zainteresirana i motivirana da bi prisustvovala ovom 
natjecanju. Sa žaljenjem moramo konstatirati da je to 
bi la ekipa muške posade Geodetskog fakulteta. Za razliku 
od njih, njihove kolegice trenirajući često i u 
ranojutarnjim satima, (zato u šali često nazivane 
"Pekarice") osvojile su 3.mjesto u B. finalu. 
Zbog tehničkih problema sa čamcem borba za ulazak 
u A. finale onemogućena nam je već nakon samog starta, 
međutim zahvaljujući srčanosti i borbenosti naših 
veslačica ipak smo prošle kroz cilj, te se plasirale u B. 
finale. Svojim dobrim plasmanom opravdale smo 
debitantski nastup i pokazale da nismo protivnik kojeg 
treba potcijeniti. 
Nakon odveslane utrke djevojke su se pridružile svojim 
malobrojnim, ali vjernim i iznad svega glasnim 
navijačima (ovim im se putem najsrdačnije 
zahvaljujemo). Zajedno s njima bodrile su svoje favorite 
u ostalim utrkama do kraja natjecanja. A konačni su 
rezultati bili : 
u muškoj konkurenciji 
l.FPZ(Fakultet prometnih znanosti) 
2.FFK(Fakultet za fizičku kulturu) 
3.FER(Fakultet elektrotehnike i računarstva) 
u ženskoj konkurenciji 
l. FFK(Fakultet za fizičku kulturu) 
2. FPN(Fakultet političkih nauka) 
3. Pravni fakultet 
Organizator se i ove godine potrudio da završimo 
ugodnim druženjem. Zabava koja je priređena za sve 
sudionike natjecanja potrajala je do sitnih sati. Uz odličnog 
D.J.-a neke veslačice su pokazale da osim dobrih bicepsa 
imaju i dobre glasnice, te svojom interpretacijom pjesama 
podigle raspoloženje prisutnima. 
Posadu osmerca činile su: MIRANDA 
JUKIĆ,ADRIJANA VUKMAN,ANČICA BRČIĆ, 
ANDRA NEFEROVIĆ, SLAVICA LORD ANIĆ, VELJKA 
GRŽIN, ANA LOKAS, RUŽICA SAMBUNJAK i 
korrnilarka JELENA REBIĆ. U rezervnom sastavu bile 
su TISA ĆUS, IVONA BARIŠIĆ, SILVIJA FRANKOVIĆ 
i IVANA ŠAINOVIĆ. Logistička podrška ekipe bio je 
dragi nam kolega Mirko (bez Slavka) Štefanek. 
Zahvaljujemo dekanu prof.dr.sc. Teodoru Fiedleru i 
gospođama iz referade na velikoj podršci. Posebne 
zahvale upućuj erno 
našem trenem Jošku 
Kosteliću i doc.dr.sc. 
Miodragu Roiću bez 
čije pomoći i 
posebnog zalaganja 
ne bismo uspjele. 
Puno srdačnih 
veslačkih pozdrava do 
idućeg čitanja . 
Veljka & Ančica 
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